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TLa/LK 
FORSKRIFT OK ENDRING I FORSKRIFT AV 6. APRIL 1982 NR. 6~6 OK 
MASKEVIDDE, BIFANGST OG KINSTEKAL K.K. I SALTVANNSFISKE: 
Fi•k•rid•part•••nt•t har 4. juli 1986, m•d hj••••l i § 4 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om øaltvann•fiak• m.v., b••t•mt: 
I 
I forakrift av 6. april 1982 nr. 656 om maak•vidd•, bifang•t og 
min•t•mAl m.m. i saltvannsfi•k•, gjer•• felg•nd• •ndringa 
§ 2 nr. 2 akal lyd•a 
Ser for 64• n.br. og v••t for •n r•tt linj• gj•nnom Lind••n•• fyr 
og Han•tholm•n fyrs 
Inntil 1. januar 1987 kan d•t ••r for 62• n.br., og vest for •n 
r•tt linje gjennom Lind••n•• fyr og Han•tholm•n fyr bruk•• trAl 
ell•r snurr•vad med •inøte •a•k•vidd• ned til 90 •• uan••tt 
mat•riale. 
§ 2 nr. 4 blir nytt nr. 3. 
II 
Denn• forskrift tr•r i kraft straks. 
Ett•r diaae •ndringer har Fiak•ridepartømenteta forskrift av 6. 
april 1982 nr. 6~6 om maakevidde, bifangat og minatøm6l m.m. i 
aaltvannøfiak• felg•nd• ordlyd: 
KAP. 1. FORSKRIFTENES VIRKEOKRADE. 
§ 1 
For fiak• m•d norske fartøy gj•lder forakrift•n• i farvann under 
norsk fiskerijurisdiksjon og utenfor disse farvann m•d mindr• 
annet er bestemt. For utenlandske fartøy gjelder forskriften• for 
fi•k• i Norges økonomiske sone og i fiskerisona rundt Jan Kay•n. 
Diaø• forskrifter gj•lder ikke i området som omfattes av 
konvesjonen om fisket i det nordvestlig• Atlant•rhav <NAFO-
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konv•n•jon•n>, nord for 35• N v••t for 42• V og nord for 59• N 
v••t for 44• V. 
KAP II. KASKEVIODE. 
§ 2 
Det er forbudt A bruke eller A ha p6 dekk snurrevad, tr61 eller 
annen not •o• •l•p•s gjenno• sjeen <bunntrAl og flytetrAl> hvis 
det i noen del av not•n/trAl•n er •indr• •askevidde enn fastsatt 
nedenfor: 
1. Nord for 64• n.br.: 
a> 135 •m i tr61 eller snurrevad av ha•p, bo•ull, poly•et•r og 
polya11id. 
b> 145 •• i trAl eller anurrevad av ann•t 11ateriale enn nevnt 
und•r a>. 
Inntil 1. mai 1985 kan det i del•r av snurrevad foran d• 12 
bak•r•t• • •t•rne i anurrevaden <•Alt ••d strukket notlin> 
bruk•• • inste •askevidd• ned til 110 •• uansett 11ate riale. 
I et 011rAde avgren•et av rette linjer gjennom punktene A-K 
nedenfor, kan det ved direkte fiske •tter S•bastea Kentella 
(uer> bruk•• •n 11in•t• ma•kevidd• i trAl•n ned til 100 m11 
uan•ett materiale (jfr. § 15 annet ledd): 
A. 71• 15' n.br. 16• 00' •• l. 
B. 71• 15 ' n . br. 20• 00' a.l. 
c. 72• 00 ' n.br. 20• 00' a. 1. 
o. 72• 40' n.br. 23• 00' a. 1 . 
E. 72• 40' n.br. 29• 00' a.l. 
F. Skjaringspunktet • •11011 29• 00' e.l. og yttergrensen for 
Norge• •kono• i•k• •one. 
G. Skjaringapunktet 11ello• 24• 00' a.l. og yttergrensen for 
Norges ekonomiak• sone. 
H. 73• 28' n.br. 18• 30' a.l. 
I. Skjaringspunktet 11ello11 en linje fra punkt H i r•ttviaend• 
292• og yttergrensen for Norges økonomiske sone. 
K. Skjaringøpunktet 11ello• 13• 40' e.l. og yttergrensen for 
Norges akonomi•k• øone. 
Mellom punktene A-B-C-D - E-F, G-H-I og K-A felge r avgrensningen 
r•tte linj•r. Mellom punktene F-G og I - K felger avgrensningen 
yttergrensen for Norges økonomisk• sone. 
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Yttergrensen for Norges økonomiske sone trekkes i en avstand på 
200 nautiske mil fra grunnlineje, jfr. § 1 i lov av 17. esember 
1976 0111 Norges .. e.l<Qnomiske sone. 
2. Sør for 64• n.br. og vest for •n rett linje gjennom Lindesnes 
fyr og Hanøtholmen fyr: 
100 m i tr61 •ller snurrevad uansett materiale. 
Inntil 1. januar 1987 kan det sør for 62• n . br. og vest for •n 
rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr brukes 
trål eller snurrevad med minste maskevidde ned til 90 mm 
uansett materiale. 
3. I Skagerrak, avgrenset mot vest av •n rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og Tistlarna fyr: 
80 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
§ 3 
Fiske med sm6masket trål utenom Skagerrak. 
Ved fiske i området beskrevet i § 2 nr. 1, 2 og 3 kan det brukes 
snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen med 
maskevidde i fiskeposen ikke mindre enn 16 mm <småmasket trål> 
ved fiske etter disse fiskearter: 
Makrell, sild, sildeartet fisk, lodde, tobis Csil>, øyepål, 
smelt, fjesing, hestmakrell <taggmakrell>, polartorsk Cismort> og 
makrellgjedde. 
Ved fisk• etter kolmule kan det bruke• trål <småmasket trål> med 
maskevidde i f iøkeposen m•llom 16 mm og 80 mm. 
I tiden fra 1. mars til og med 31. oktober er det ved fiske etter 
tobis <sil> tillatt å bruk• trål med mindre maskevidde enn 16 mm. 
§ 4 
Fiske med småmasket trål i Skagerrak. 
Ved fiske i området beskrevet i § 2 nr. 4 <Skagerrak> kan det 
brukes snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen 
med de maskevidder som er nevnt nedenfor ved fiske etter de der 
spesifiserte arter: 
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Art Minste maskeyidde <mm> 
Hvitting 
Sild 
70 
32 
Makrell, heatmakrell 
Vassild <Argentina Silus) 
32 
30 
Brisling, øyepål, kolmule, ijesing 
horngjel, bløtdyr, tobis, knurr 16 
Ål 16 
Sjøkreps (bokstavhummer) 60 
I tiden fra 1. mars til og med 31. oktober er det ved fiske etter 
tobis <sil> tillatt å bruke trål med mindre maskevidde enn 16 mm. 
§ 5 
Fiske med trål eller reker. 
Ved fiske etter reker er d•t i de nedenfor spesifiserte områdene 
iorbudt å bruke eller å ha på dekk trål med mindre maskevidde enn 
nevnt nedefor: 
1. Nord for 65• n.br. utenom fiskerisonen ved Jan Kayen: 35 mm. 
Fiskeridirektøren kan i spesielle tilielle dispensere fra 
bestemm•ls•n om minste maskevidd• på 35 mm begrenset til en 
maskevidde på 32 mm i deler av Nordland fylke ser for 
Vestfjorden. 
2. I iiskerisonen ved Jan Mayen: 40 mm. 
3. Ser for 65• n.br. og vest for området beskrevet i § 2 nr. 4 
<Skagerrak>: 35 mm. 
Inntil 1. januar 1985 kan det i deler av reketrål ioran de 5 
bakerste meterne i trålen <målt med strukket notlig> brukes 
minste maskevidde ned til 30 mm. 
Fiskeridirektøren kan for begrensede områder innenfor 
grunnlinjen gi dispensasjon ior bruk av trål med maskevidde 
mindre enn 35 mm, men ikke mindre enn 30 mm. 
4 . I områder beskrevet i § 2 nr. 4 <SKagerrak >: 30 mm. 
Inntil 1. januar 1985 kan det innenior 4 mils grensen i deler 
av reketrål foran de 3 bakreste meterne i trålen <målt med 
strukket notlin> brukes minste maskevidde ned til 25 mm. 
Innenfor fiskerigrensen er det forbudt å bruke bobbinslenke ved 
tråling etter reker. Fiskeridirektøren kan fastsette narmere 
regler ior hva som skal anses som bobbinslenke. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet mot bruk av 
bobbinslenke i området ser for Stad. 
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Bare redskap eller deler av redskap som oppfyller bestemmelsene 
om minste maskevidde <jfr. §§ 2, 3, 4 og 5> og om innretninger pA 
redskap (jfr. §§ 8, 9, 10 og 11> for d•t fiske fartøyet driver, 
kan has på dekk. 
Ved bruk av smlmask•t trål (jfr. §§ 3 og 4> eller reketrll (jfr. 
§ 5> skal likevel andre typer trål vere stuet under dekk selv om 
de har større maskevidde. 
I forhold til b•stemmelaene i denn• paragraf er flytetrAl og 
bunntrll A ans• som samm• tråltype. 
I omrldet beskrevet i § 2 nr. 4 <Skagerrak> kan forskj•llig 
trålredskap var• bortstuet på dekk på en slik måte at d• ikke 
lettvint kan tas i bruk. 
§ 7 
Måling av maskevidde. 
Minste maskevidde skal vare slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning i våt tilstand, skal et flatt 
mål som er 2 mm tykt og som har den bredde som er fastsatt i §§ 
2, 3, 4 og 5, lett kunne føres gjennom masken med et trykk som 
tilsvarer 5 kg. 
Maskevidden til en not skal normalt fastsettes som gjennomsnittet 
av en eller flere serier på 20 masker etter hverandre i notens 
lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre enn 20 ma•k•r 
en serie med det maksimale antall masker. De målte maskene ber 
vare minst 10 masker fra leisene og minst 3 masker fra codlina. 
PA småmasket trål <jfr. §§ 3, 4 og 5) ber de målte maskene vare 
minst 0,5 meter fra codlina. Masker som ør ujevn• pA grunn av 
reparasjoner og liknende skal ikke regnes med ved fastsettingen 
av gjennomsnittet. 
§ 8 
Innsnevring av maskevidden. 
Det er forbudt A bruke noen som helst innretning som snører 
sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. 
I trålred•kap med maskevidde som b•skrevet § 2 er et forbudt å 
bruke et stykke nett i enden av fiskeposen <•skjert•) som skal 
hindre at fisk slipper gjennom knuten i codlina. 
Uten hinder av forbudet i denne paragraf er det tillatt å bruke 
de innretninger . som er beskrevet i §§ 9, 10 og 11. 
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Det •r adgang til å %øste undersiden av fiskeposen seilduk, nett 
og annet materiale for å hindre slitasje. Slitematten skal vare 
festet bare i forkant og langs sidene. 
§ 10 
Rundstropper og leisetau. 
For småmasket trål Cjfr. §§ 3, 4 og S> er det ikke begrensninger 
i bruk av rundstropper og leisetau. 
I trål med maskevidde som beskrevet i § 2 er det tillatt å bruke 
rundstropper når: 
a> Avstanden mellom hver rundstropp er minst 1 meter. 
b> Rundstroppene er festet utvendig på fiskeposen og har minst 2 
festepunkter. 
c> Rundstroppen• ør av samme materiale som i fiskeposens notlin. 
d) Rundstroppene er ikke kortere enn ~OY. av fiskeposens omkrets 
målt med strukket maske på det sted hvor rundtroppen er festet 
til :f iskepoaen. 
Uten hinder av bestemmelsen i punkt c, er det tillatt å ha en 
enkel rundstropp Cløfteatropp> av annet materiale enn i 
fiskeposena notlin. 
I trAl med maskevidde som beskrevet i § 2 er det tillatt å bruke 
inntil 4 langsgående leisetau eller stropper i fiskeposen. Det er 
ikke tillatt å bruke kryssende leisetau eller stropper i 
fiskeposen. 
§ 11 
Beskyttelsesnett og stengenett. 
1. I området beskrevet i § 2 nr. 1 er det ved bruk av 
trålredskap med maskevidder som beskrevet i § 2, inntil 1. 
januar 1983 tillatt å feste ett beskyttelsesnett til øvre 
halvdel av fiskeposen for å hindre slitasje når: 
a) dette nettet, som skal vare av samme materiale som 
:fiskeposen, har en maskevidde som er det dobbelte av 
fiskeposens maskevidde. 
b) dette nettet er festet til fiskeposen rundt alle fire sider 
på en slik måte at hver maske i beskyttelsesnettet faller 
sammen med 4 masker i :fiskepoaen, og 
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c> tykkels•n av tauet i beskyttelsesnettet ikke overstiger 12 mm 
i diameter. 
2. Ved fiske ~•d småmasket trål som beskrevet i § 3 er det 
tillatt A nytte utvendig .rundt fisk•pos•n mellom 40 -og 80 mm 
kan det utvendig rundt fisk•poa•n nyttes inntil tre 
foraterkningsn•tt av sterkere materiale enn i !iskeposen og 
med en minste maak•vidde på 80 mm. 
4. Ved fiske i områder b&•krevet i § 2 nr. 4 <Skag•rrak> er det 
tillatt: 
a> I smAmaaket trAl og snurrevad med en maskevidde i !iak•posen 
pA 60 mm eller mindre: 
- •nten 4 !este ett !oraterkningsnett utenpå !iskepoeen med 
en minste maskevidde på 80 mm. Ved fiske med trål med 
maskevidde mindr• enn 16 mm kan det anvendes et ekstra 
!orsterkningsnett m•d en minst• maskevidd• pA 35 mm. 
- eller A !eat• ett beskuttelaeanett pA oversiden av 
fiakeposen som skal ha en maskevidde minst to ganger så 
stor som maskevidden i fiskeposen. Beakyttels•anettet skal 
vere festet til f iskeposen rundt alle fire sider slik at 
hver maske i beskyttelsesnettet faller sammen med !ire 
masker i !iskepos•n. 
b> A bruke ett at•ngen•tt festet på innsid•n foran fiskepos•n 
m•d maskevidde ikke mindre enn maskevidden i trålen og vaden 
og med en slik lengde at det ikke kan strekkes mer enn 20 
masker inn i fiskepoaen. 
5. Ved fiske med r•ketrål som beskrevet i § 5 er det forbudt A 
bruke dobbel fiskepose i trålen. Det er lik•vel tillatt a 
bruke et forsterkningsnett <løft> utenpå fiskepoaen når 
maskevidden i dette forsterkningsnettet ikke er mindre •nn 
120 mm. 
KAP. III FLYTETRAL OG NOT. 
§ 12 
Forbud mot bruk av flytetrål. 
Det er forbudt 4 drive fiske med flytetrål <pelagisk trål> 
inn•nfor fiskerigrensen og i Norges økonomiske sone nord for 64• 
n.br. ved fiske etter torsk, hyse og sei. 
Med flytetrål forstås et trålredskap der ingen av r e dskapets 
deler under fiske er i berøring med bunnen. 
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I o•råd•t nord for 61• n.br. er det forbudt A drive fisk• etter 
torske med not. 
§ 14 
Dybden på seinøter. 
Ved fiske med not etter sei •r det forbudt å bruke not med større 
dybde enn 85 favner (160 meter>. 
KAP. IV BIFANGST. 
§ 15 
Bifangst ved fiske utenom Skagerrak. 
I omrAd•t b•skrevet i § 2 nr. 2 og 3 gjelder følgende 
be•temmelaer om bifang•t: 
1. Ved fiske med småmasket trål som beskrevet i § 3 kan de 
artene som er nevnt i § 18 nr. 1 - 20 tas som bifangst. 
Bifangst•n av torsk, hyse og hvitting til sammen kan likevel 
til enhver tid ikke ov•rstige 20X i vekt regnet av hele 
fangsten om bord. 
2. Ved fiske etter tobis <sil> med trål med maskevidde mindre 
enn 16 mm er det for.budt til enhver tid å ha mer enn lOY. 
bifangst av andre fiskearter regnet i vekt av hele fangsten. 
3. Ved fiske med trål etter brisling er det forbudt til enhver 
tid å ha mer enn lOX bifangst av sild regnet i vekt av hele 
fangsten. 
4. Ved kontroll av bifangster anses en prøve pA minst 100 kg som 
representativ for fangstens sammensetning. 
Ved direkte fiske etter Sebastes Hentella <uer> i området nevnt i 
§ 2 nr. 1 femte ledd og med mindre maskevidde enn nevnt i § 2 
nr. 1 første ledd bokstavene a> og b>, er det forbudt å ha mer 
enn lOX samlet bifangst av torsk, hyse og blåkveite regnet i vekt 
av hvert enkelt trålhal. 
§ 16 
Bifngst ved fiske i Skagerrak. 
I området beskrevet i § 2 nr. 4 <Skagerrak> gjelder følgende 
bifangstregler: 
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PA turer d•r det brukes trAlredskap med maskevidde mindre •nn 80 
m• akal bifangsten av arten• nevnt i § 18 nr. 1 - 22 ikke 
overstige lOX av den total• fangstm•ngd•n tatt m.-d alik redakap. 
Denne bifangstregelen gjelder lik•vel ikke for bifangster tatt i 
direkte fiske aom går inn under reglene i nr. 3, 4 og 5 i d•nne 
paragraf en. 
2. "Aling av bifangst. 
Bifangster som blir omhandlet i denne paragrafen skal mile• som 
andel•n i prosent i vekt av all fiak pA dekk etter sist• trAlhal, 
eller av all fisk om bord eller ved landing. Bifngsten kan 
fastsettes pA grunnlag av en preve på minst 100 kg. 
3. Bifngøt ved fiske etter hvitting. 
Ved fiske etter hvitting med trtlredskap med maskevidde •indre 
•nn 80 mm skal bifang•t•n av artene nevnt i § 18 nr. 1-16 og nr. 
18-20 ikke overstige 30X av den totale fangsten tatt med slik 
redskap. 
4. Bifangst ved fiske etter sjøkreps. 
Ved fiske etter sjekr•pa <Hephroa norvegicuø> m•d r•dskap .med 
maskevidde ikke mindre enn 60 mm skal bifangsten av artene nevnt 
i § 18 nr. 1-20 ikke overstig• 70X av den total• fangst•n tatt 
med alik redskap. 
S. Bif ngater av sild. 
Ved fiske etter brisling med trtlredskap m•d maskevidde mindre 
enn 32 mm skal bifangsten av sild ikke overstige lOX. 
Ved fiske etter andre fiskearter enn brisling med trålredskap med 
maskevidde mindre enn 32 mm skal bifangsten av sild ikke 
overstige SX. 
Bifangsten av sild skal ikke beholdes om bord etter at den 
fastsatte sild•kvote er oppfisket. 
§ 17 
Bifangster i reketrål. 
ReketrAl Cjfr. § S> må bare brukes i til fangst av reker og 
sjekrepø. Bifangst av fisk kan nyttes hvis det ikke er i strid 
med bestmmelsene om minstemål i kap. V. 
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§ 18 
D•t •r forbuat 6 fisk• •ll•r b•hold• o• bord fisk og •kalldyr av 
felg•nd• art•r, hvis ikk• fisk•n •ll•r akalidyr•n• •inst •r av 
d•n aterr•l•• ao• •r n•vnt n•d•nfort 
1. Kv•ite ••..••.•••••.•...••••.•••...••.••••.••.••.••••••• 60 c11 
2. Torsk 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
a> i o•rld•t nord og v•st for følg•nd• linj•: veatover 
fra norakeky•t•n pl 64• n.br. til 4• v.l., 60• 30' 
n.br. til v.l., 60• n.br. til 18• v.l., 48• n.br. 
til 42• V • .l ••••••• • • ••••••••••• • •••• • ••••••••••••••• 
b> ser og est for ov•nn•vnt• o•rAd• .•..•..•..•••..••.• 
Hye• <kolj•> 
a> i o•rld•t b•skrev•t i nr. 2.a> •••••••••••••••.••••.• 
b> ••r og øet for ov•nn•vnt• omrld• • •••..•••..•••.•... 
l.. y•ing .•.•.••.••••.. •• ...•••.....•.••••••••..•.•..••.. 
Gullflyndr• <r•d•p•tt•> 
42 cm 
30 c• 
39 c• 
27 c• 
30 Cll 
a> i o•rAd•t b••kr•v•t i § 2, nr. 1, 2 og 3 •••••••••••• 29 c• 
b> i Skag•rrak b••kr•vet i § 2, nr. 4 ••••••.•.•••..•••• 27 c• 
"ar•flyndr• <hund•tung•> •••••••••••••••••••••.••••••••• 28 c• 
Sand~ l yndr•. . . . • . . . • • . • • • . . • . . . • • • • . . • • . • . • • • • . • • • . . • • • 23 c• 
Lo•r• <bergflyndr•> •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 c• 
1'\ll"l~~- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~ C:11 
Piggvar. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 c• 
S.lwttvar........................... . . . . . . . • • . . . . . • . • . . . 30 cm 
C3.lat1"'11ar-. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~ c:11 
Hvitting •...•.•••.•............. . ......•...... . •.....•. 23 c• 
Skrubb•. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 cm 
a. Gulll.. • • • • • • . • • . • • • • • • • . • • . • . • • . . • • • • • • . . • • . . • • . • . • 40 c• 
b. BlankAl. . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • 37 c• 
Ji\llllllttti-••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~ C11 
<carapax 7,8 cm> 
Sjekr•p• <bok•tavhu•••rm Nephros norv•gicus> .•••••••••. 13 cm 
<carapax 4 c•> 
J<i--at>t>tt . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1:3 c:111 
S•i 
a> i omrAdet nord ior Loiotene sørligst• punkt og derfra 
i r•ttvis•nde p•iling veat, Lofot•ns inn•raid• og 
vid•re innover til bunnen av Oiotfjord•n med til•t•t•nd• 
ijordarmer. I Apn• sund pA Lofot•n• inn•r•id• og i 
ijord•n b•grenset av falg•nde linjer: 
Sundatrau••n ved Sund lykt rettvisend• v•st, Nappstraum•n 
ved Granvika lykt ved Lyngvar nordre lykt i r•ttvi••nde vest, 
vis•nde ve•t, Raftsund•t ved Dig•rmulen lykt i rettvi•ende est 
og Ra•sundet ved Ramnesodd•n i r•ttvisend• vest ••.• 40 cm 
b) i området ser ior omrAd•t b•skrevet und•r a> og nord 
-L or 65• 30 ' n. br. • • • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • 37 cm 
c> i omrAd•t •er for 65• 30' n.br. og nord ior 62° 11,2' 
n. br. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 cm 
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d) i o•rAd•t ser for 62• 11,2' n.br. og vest for en rett 
linje gjennom Lind••n•• fyr og Han•~hol••n fyr •••.•• 32 cm 
•> i Skagerrak be•krevet . i § 2 nr. 4 • • • , ••.•••••..•..•• 30 cm 
:Z:(). f>i.~~tl~ . ~ ... • .•.. • •. • •.•... • ... .• • • • •• .....• • ..••.•. • . . . 47() C:WI 
21. Sild fisket i o•r6det ·b••krevet i § 2 nr. 4. 
<Skagerrak>, unntatt norsk fjordaild ~i•k•t innenfor 2 n.mil 
fra grunnlinj•n•· · ··· · ··· ·· ···· ·· ······················ 18 cm 
22. Kakr•ll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 c• 
23. R•k• . ................. . .... · . .... . ............... carapax 15 •• 
§19 
HAling av fi•k og skalldyr. 
De mAl som er nevnt i § 18 nr. 1-15, 19, 21 og 22 gjelder fiskens 
l•ngd• •Alt fra •nut••pis••n til e nd•n av sporen• ytt•r•t• 
•trAler. 
For pigghA gjelder lengd•n •Alt fra ønute•pis••n til bakerste 
kant av d•n ev•r•t• hal•fik. 
' For de skalldyr •om •r n•vnt i § 18 nr. 16, 17 og 23 regn•• 
carapaxl•ngd•n som av•tanden fra bak•rst• end• av ey•hul•n til 
bakerst• kant av car.apax m6lt parallelt m•d midtlinjen. Den 
total• lengden for hummer og sjekrepa er avstanden fra spissen av 
pannehornet til d• bakre faat• kant av midterst• avemmelapp. 
§ 20 
Hin•t••Al fa•taatt i § 18 nr. 1-15 og 18-23 gjeld•r ikk• fisk, 
krabb• og reke til bruk i egen hu•holdning. 
Hin•t••Al•t faataatt i § 18 nr. 19 gjelder ikk• for s•i som 
fisk•• til eg•t agnforbruk. Fiskeridirekteren kan i serlige 
tilfell•r gi diap•n•aajon for agnfisk• av s•i som ikk• er til 
eget agnforbruk. 
Hinst•mAl•t fa•t•att i § 18 nr. 22 gjelder ikk• for fisk• m•d 
garn og krokred•kaper og ikke for notfanget og lAsaatt makrell 
som anvendes til konaumformAl. 
I området be•krevet i § 2 nr . 4 <SKagerrak> gjelder minst••Alet 
fastsatt i § 18 nr. 22 bar• for makrell soa skal brukes til ann•t 
enn m•nn••kefed• •ll•r agn. 
Fisk•ridirekteren kan gi diapenaaajon for fangst av makrell under 
30 ca i ekatraordin•r• tilfeller. 
§ 21 
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Ved fiske etter torsk og hya• i omr6det beskrevet i § 18 nr. 2a, 
er det adgang til å ha inntil 15X und•rmAls fisk i antall i d• 
enkelte fangst•r. 
Inn•nfor 4 nautisk• mil av grunnlinjen• og i området beakr•v•t i 
§ 2 nr. 4 CSKag•rrak>, kan inntil lOX i vekt av hver total 
landing av sei •ller del derav bestA av undermAls fisk. 
Ved fisk• etter makr•ll •r det tillatt 6 ha inntil 15X underm&la 
makr•ll i vekt i hver landing. 
Ved fiske •tter rek•r i områdene beekrevet i § 2 nr. 1, 2 og 3 
kan hver landing inneholde lOY. underm6la reke. 
Ved fisk• i omr6d•t beskrevet i § 2 nr. 4 <Skagerrak> kan 
landinger av artene nevnt i § 18 nr. 1-23 innehold• opptil lOX i 
vekt av undermåla fisk og skalldyr regnet for hver art. 
§ 22 
Utkast av undermAl• fisk. 
Fisk og skalldyr som ikk• har den atørr•lse som er fastsatt i § 
18 nr. 1-23 skal straks kastes på sjøen. Utenom de unntak og den 
tillatte innblanding som er nevnt i §§ 20 og 21 kan undermAls 
fisk og skalldyr ikke bringes i land, omsettes, kjøpes eller 
mottas. 
Kapittel VI. Oppmaling av sei. 
§ 23 
Det er forbudt A fiske eller levere sei til oppmaling, herunder 
til matmel og til fiske- og dyrefor. 
Unntatt fra forbudet i første ledd er lovlig bifangst av sei 
etter § 15 nr. 1 og 2. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra vedkommende salgslag 
dispensere fra oppmaling•forbudet. 
Kapittel VII. Fiskeriundersøkelser. 
§ 24 
Bestemmelsene i denne forskrift kommer ikke til anvendelse ved: 
1. Fiskeriunderaekela•r som iverksettes av staten eller med 
statens. samtykke. 
2. Fiskeriundersøkelser i det området som er beskrevet i § 2 nr. 
4 <Skagerrakområdet> som utfø~es av svenske og danske fartøy. 
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Forsettlig eller uaktsom overtredelse av best••••l••n• gitt i 
eller i medhold av di••• forskrifter atraffeø med beter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, § 80 i 
lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og § 13 i lov 
av 20. april 1951 om fiske med trAl, dersom ikke strenger• 
•traff eregler kommer til anvendel••· 
§ 26 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves § 13 og 
§ 14 farøte ledd i Kronprinsregenten• resoluøjon av 22. desember 
1955. Samtidig oppheves ogsA Fiskeridepartementets forskrifter av 
18. oktober 1979 med senere endringer om min•t••Al for fiske og 
maskevidde for fangst av fisk og sild, forskrifter av 11. 
november 1965 om minøtemAl for krabbe, forskrifter av 29. februar 
1964 om min•t•mAl for pigghå, midlertidige forskrifter av 18. 
oktober 1979 om forbud mot fangst av sm6aild i Skagerrak, 
forskrifter av 19. d•••mber 1980 om forbud mot fiske etter torsk 
med not og forskrifter av 14. januar 1980 om forbud mot bruk av 
flytetr&l etter torsk, hyse og sei i Norges økonomiske sone. 
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